


































































１～３年 ４～10年 11～19年 20年以上
〈管理者的行動機能〉
１．看護や仕事の内容についてのアドバイス 3 3 2 2
２．専門職としての判断を見習った 2.8 3 2 2
３．看護の技術や知識の取得 3 3 2 2
４．模倣すれば専門性を高めることができた 2.8 2.3 2 2
５．仕事の進め方について教えてくれた 2.8 3 2 2
６．看護師を続けていく上での手本 2.8 3 2 2
７．患者に対する考え方や対応を見習った 2.8 3 2 2
８．看護ケアの目標達成に向けてのアドバイス 2.8 3 2 2
９．仕事の結果に良かった点や不足点の指摘 2.8 3 2 2
10．患者の個別性への看護を追求 2.8 2.3 2 2
11．話をすると自己の気付きを深められた 2.8 3 2 2
12．仕事のトラブルについて的確なアドバイス 2.8 3 2 2
13．行った看護を振り返る機会を提供 3 3 3 3
14．看護の専門性を追求 2.5 2.3 2 2
15．仕事で困っているとき声をかけてくれた 3 3 2 2
16．今の仕事のため知識技能を身に着ける機会 3 3 2 2
17．看護の経験を話してくれた 2.5 2.3 2 2
18．研修や研究などの指導，助言 3 3 2 2
19．研究や議論を仕事に活用 2.5 2.3 2 2
2.8 2.3 2.1 2.1 
〈情緒的機能〉
１．いつも励ましてくれた 2 2.3 2.7 2.8
２．何でも相談できるような態度で，接する 2 2.3 2.7 2.8
３．悩み事を自分のことのように心配 1.8 2.3 2.7 2.8
４．上下関係より対等の個人として尊重 1.8 2.3 3 3
５．心から信頼できた 2 2.3 2.7 2.8
６．仕事のトラブル時，考えや行動を賛成，共感 2 2.3 2.7 2.8
７．考えや行動を尊重してくれた 2 2.3 3 3
８．挨拶や微笑で，精神的な支えを感じた 2 2.3 2.7 2.8
９．一緒に話をすることが多かった 1.8 2.3 2.7 3
10．家族，友人のことについても相談できた 1.8 2.3 2.7 2.8
11．仕事を進めるにあたり,周囲の環境を整えた 1.8 2.3 2.7 2.8
1.9 2.3 2.7 2.9 
〈キャリア機能〉
１．昇進，昇格に必要なことの情報をくれた 2 2.3 2.7 2.8
２．キャリアアップの必要な知識技能の機会 3 3 3 2
３．今後の仕事の方向性について情報の提供 1.6 2 2 1.8
４．希望する仕事を積極的に担当させてくれた 1.8 1.8 2 2
５．自分では気付かない能力を発見できる配慮 1.2 1.3 2 1.8
６．希望の仕事への担当や移動を助けてくれた 1.3 1.2 2 2
７．院内や部署内の新しい計画方針の教え 3 3 2 3
８．査定のために有利な評価 0 0 0 0
９．人生観や生き方に大きな影響を与えた 1.2 1 2 1.8
10．仕事や私生活でのトラブル時の気分転換方法を教えてくれた 1.2 1 2 1.8
1.6 1.7 2.0 1.9 
〈受容，承認機能〉
１．能力を高く評価 1.2 1.2 3 3
２．その仕事のエキスパートとして認めた 1 1.2 2.8 2.8
３．会議で意見やアイデア発表する機会の提供 1 1 1.8 2
４．仕事ぶりや行動を良いほうに理解し，承認 2 2 2.8 3
５．仕事の結果を正当に評価 1.8 1.8 3 3
６．部分的にせよ責任ある仕事を任された 1.2 1.2 3 3
７．新しい知識技術を身に着ける仕事役割提供 1.8 3 2.8 2.8
８．看護の判断や考えを聞いてくれた 3 2 3 3
９．患者や家族の反応をフィードバック 1.8 1.8 1.8 2.8
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